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common marmosets,coton top tamarinsand squirel
monkeyswere713-793min(n=4),707-889min(n-4)
and459-475min(n-2)respectively.Therangeinsleep
episodelength/12hrdarkphaseformamosets,tamarins
andsquirrelmonkeyswere21-52min(n-3),10-28min
(n-4)and9･15min(n-2)respectively.Sincevigilanceisa
criticalevolutionaryadaptivefeatureofpredatoravoidance
amongCanitriChidmonkeysandsqulrrelmonkeys,the
shorterrangesinsteepepisodelengthrecorded,evenunder
captivity,in仏isstudycouldbeinterpretedasprobable
indicatorsorsuchvigilancebehaviorduring仏erestphase.
Theserlndingshavebeenacceptedforpublicationinthe
ComparativeBiochemistryandPhysiologyjournal,andhas
appearedintheonlineversionofthejournalinApril2006.
30霊長類の胎盤における非古典的MHCクラスⅠ分子
の発現について
石谷昭子,下鴨典子 (奈良県立医科大 ･法医)
対応者 :滑水慶子
HLA非古典的クラスⅠ迫伝子,HLA-E,-F,･G分
子はすべてヒト胎盤に発現しており,HLA-Eおよび-G
は,妊娠の維持に重要な機能を持っている.HLA-Fに
ついては,ほとんど解明されておらず,通常,細胞表
面には発現しないとされていたが,我々が作処した抗
HLA-Fモノクロナル抗体を用いて,HLA-Fが母体脱落
膜に侵入している胎児のトロホブラスト細胞の細胞表
面に発現していることを明らかにしてきた.また,こ
の抗体はRhesusmacaque,PJ.gtailedmacaque,Longtailed
macaque,Baboon等のリンパ球とも反応することを確
かめてきた.今回,年度途中で ｢施設利用｣に採択さ
れ,このHLA-F分子の機能解析を目的として,霊長類
の胎盤におけるHLA-Fホモログの検索を行った.これ
までに,Longtailedmacaque2頭の胎盤が採取でき,こ
れらの胎盤 トロホブラスト細胞に抗HLA-F抗体が反応
していることが確認できた.すなわち,Longfailed
macaqueも胎盤トロホブラスト上にHLA-Fホモログが
発現していることが明らかになった.
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